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Sur n otre p l a n ète ,  d a n s  l e s  e a u x  comme sur  terre ,  l a  v ie  
s o u s  to utes ses formes est t r i b u t a i re d e  l a  c a p t u re d e  
l 'é n e rg i e  so l a i re p a r  l a  c h l o ro p hyl l e .  
Cette é n e rg i e ,  e n  passant d e s  p l a ntes a u x  a n i maux,  p u i s  
a u x  m i c ro-orq a n ismes q u i  t ran sfo r m e n t  l es rés i d u s  en é l é­
m e n ts ass i m i l a b les  p a r  les  p l a ntes et d u  m ê m e  c o u p  bou­
c lent  l e  cyc l e ,  se d i sp e rse p e u  à p e u  dans l ' u n ivers sous 
forme d e  c h a l e u r. 
M a i s  au passage e l l e  a c o n t r i b u é  à a n i m e r  l e  g rand cyc l e  
d e  l a  v i e  d o n t  l ' h o m m e  n ' est q u ' u n  m a i l l o n .  � I u s  l a  captu re d e  l '
.
é n e rg i e  so l a i re est i m po rtante,  p l u s  
I m p o rtante s e ra l a  v i e  q u i  e n  d é co u l e . C e rta ins  m i l ieux 
n at u re l s  s o n t  p r i v i l é g iés à cet é g a rd : c e u x  o ù  se ren con­
t r e n t  e n  a b o n d a n c e ,  l ' e a u ,  l es se l s  m i n é raux,  les n atu res 
o rg a n i q ues,  la l u m i è re s o l a i re ,  etc . . .  
O n  p e n se a u s s itôt à l a  g ra n d e  fo rêt é q u at o r i a l e ,  ma is  i l  est 
d ' a u t res m i l i e u x  m o i n s  c o n n u s  et  d o n t  l ' h o m m e  po u rtant 
t i re part i  p l u s  i ntensé m e n t  : l es m a ra i s ,  les l ag u n es sont 
d e  c e u x-c i ,  a i n s i  que l 'estran ,  cette z o n e  c o m p rise entre 
l a  p l u s  b asse et la p l us h aute m e r .  
Les a p p o rts m a r i n s ,  les  a p p o rts f l u v i a u x ,  l e  b rassage d û  
a u x  m a rées,  l ' i m m e n s e  s u rface d e  c o ntact m ise e n  j e u  
c o l l a b o re n t  à l ' e x i ste n c e  d ' u ne p ro d u ct iv i té  p r i m a i re ex­
t rê m e m e n t  é l evée.  
La plus grande partie de la  vie du  plateau continental ,  l ieu 
où s'exerce la pêche, dépend d i rectement, pour sa nourri­
ture ou  sa reproduction, de  la  valeur de l 'estran l imitrophe. 
I l  est d o n c  très i m p o rtant  de savo i r  q u e l l es peuvent être 
l es répercuss i o n s  d ' u n  a m é n a g e m e n t  c ô t i e r  s u r  l ' estran 
af i n  d e  n e  pas l e  sté r i l i s e r  et du m ê m e  c o u p  c o m p romettre 
l ' ex p l o itat i o n  d ' u n  p l ateau c o n t i n e nta l  e n c o re b i e n  mal  u t i ­
l isé .  
D I FFERENTES FORMATI O N S  LITTORALES 
S : i 1  . fa l l a i t  a c c o rd � r  u n  o rd re d e  v a l e u r  b io l o g i q u e  aux 
d I ffe rentes fo r m a t i o n s  l i tto ra les ,  l e s  vas i è res i ntert i d a l es 
o c c u p e r a i e n t  u n e  p l ace d e  c h o i x .  
C e s  l ie u x  n e  s o n t  c e rtes p a s  r i c h e s  e n  espèces,  m a i s  
c h a c u n e  d 'e n t re e l les  e s t  rep résentée p a r  u n  n o m b re d ' i n ­
d iv i d u s  s i  c o n s i d é ra b l e  q u e  l e  to n n ag e / h e ctare en e s t  i m ­
p ress i o n n ant .  
On trouve t o u s  l e s  i nterméd i a i res e n t re l a  vase et l e  sab l e .  
C e  d e r n i e r  e s t  c o n s i d éré co m m e  l e  m i l i e u  l e  m o i n s  r iche ?e t o u s .  O n  p o u rrait  s u p poser  que la  r i c h esse des zones 
I n te rt l d a l es d i m i n u e  d o n c  rég u l i è re m e n t  d e  l a  vas i è re à 
l a  p l ag e  d e  g a l ets (en  ra i s o n  i nverse de l a  g ra n u l o métr ie) . 
C e p e n d a n t  l es fo rmat i o n s  m ixtes c o m p e n s e n t  l ' a p pauvr is­
s e m e n t  en q u ant i té  p a r  u n e  r i c h esse a c c r u e  dans l a  var iété 
d e s  espèces re p résentées.  En p a rt i c u l i e r  l es h e r b i e rs à 
zostè res q u i  s ' éta b l issent  d a n s  d e s  c o n d i t i o n s  de so l  et 
d e  sa l i n i té b ie n  d éf i n ies (sa l i n ité i nfér ie u re à la n o r m a l e  
s a b l e �  vase ux)  s o n t  r e m a rq u ab l es p a r  l e u r  r i c hesse. ' 
Les cotes ro c h e u ses ne s o n t  pas d é p o u rvues d ' i nté rêt non 
p lus ,  s u rt o u t  s i  e l l es d e s ce n d e n t  q ra d u e l l e m e n t  et s i  des 
r i v i è res côt ières v i�n�ent  l e s  f e rt i l i s e r  d e  l e u rs a p p o rts. 
I � s e m b l e  que les  nV le res d o n t  l e  bass i n  v e rsant est g ran i­
t i q u e ,  s O i e n t  m O i n s  n c h es que c e l l es o ù  i l  est c a l c a i re b ien 
q u ' e l les  so ient  d ' u n e  val e u r  s u p é r i e u re à c e l l e s  d�nt l e  
bass i n  est u n i q u e m e n t  g ré s e u x .  
L a  v a r i é t é  des m i c ro c l i .m �ts a u  n iveau d e  c h a q u e  f l aq ue ,  d e  c h aq u e  roc h e r ,  m u l t i p l i e  l es poss i b i l i tés d e  v ie  et s i  l es 
z o n es. �oc h e u ses ne s o n t  pas t o uj o u rs l e s  p l u s  r i c h es en q u ant l te ,  e l les  s o n t  d e  l o i n  l es m ie u x  p o u rv u es en d ivers ité 
des espèces p résentes.  
UT! LlSATI O N  ET M E NACES 
L� réco l te  des a l g ues ,  l a  p ê c h e  des p o issons,  des c rusta­
ces ou des m o l l u sq u es ,  l ' é l evag e de ces dern i e rs et les 
l O I S i rs. sont autant d e  formes d ' u t i l isat i o n  d e  l ' estra n .  L a  p n n.c l p a l e  m e n ac e  q u i  pèse s u r  u n e  b o n n e  g e s t i o n  de 
c e  capita l  n atu re l  est essent i e l l e m e n t  dûe à sa méco n n a is­
s a n c e .  
C o m b i e n  d ' est ivants reto u rn e n t  g a l ets et roc h e rs p o u r  
c h� rc h e r  c rabes et  c revettes et  l es l a isse n t  a i n s i ! Savent- i l s  
� u  I l s  c o n d a m n � n t  à m o rt u n e  fo u l e d ' a l g ues e t  d ' a n i m aux 
i n d i s p e n sa b l es a la  s u rv i e  d e s  espèces q u ' i l s  rec h e rc h e n t ?  
I l  n ' ex iste p l us g u è re d ' e n d ro its q u i  n e  s o i e n t  m a l ad ro i te� 
m e n t  s u rex p l o ités p a r  la m asse d e s  " a o û t i e n s  » .  
Q u a n d  p a r  h asard i l  s ' e n  t ro u ve ( c ' est l e  cas notam ment  
d e s  vaS i è res " p e u  a p pét issan tes » e n  ra ison d e  l a  cons is­�a n
.
ce . �e l e u r . s u b st rat) d ' a u t res m e n aces pèsent sur l e u r  I nt�g n te .  A i n S I  l e s  vas i è res e x c i t e nt l a  c o n v o i t i se d e  ceux 
qUI  ve u l e nt à tout  pr ix réc u p é r e r  du te r ra i n  pour y é p rouver 
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l e u rs tec h n i q ues,  y a m o rt i r  l e u rs d r89 u es ou l e u rs b u l l d o­
zers, ou accesso i rement  éte n d re l e  d o m a i n e  cu lt ivab l e .  
L e  b i l a n  exact des pe rtes e s t  i m poss i b l e  à f a i re dans l ' état 
actuel  d e  nos c o n n a i ssances a l o rs q u ' i l  est fac i l e  d e  su res­
t i m e r  les rés u l tats en m i n i m i sant le coût  d e  l ' o pé rat ion af i n  
de pouvo i r  a m o r c e r  les  t ravau x .  Ap rès q u o i  o n  les p o u rs u i t  
g râce à des ra l l onges d e  c réd its . . .  
Q u e l l e  q u e  so i t  l a  nature d e  l ' estra n ,  c e l u i- c i  est menacé 
en ses fo n d e m ents n o n  seu lement  p a r  une s u rex p lo itat i o n  
I g n o rante o u  u n  rét réc issement m a l h e u reux d o n t  l e  vér ita­
b l e  b i l a n  n ' est j am a i s  d ressé, m a i s  auss i  par  u n e  p o l l u t i o n  
d i ve rse d a n s  s e s  o r i g i nes,  g ra n d issante d a n s  son a m p l e u r  
e t  d a n g e u reuse d a n s  ses effets. 
M ê m e  les m i l i e u x  les m o i n s  r iches e n  v i e ,  comme l es 
sables et les d u nes,  sont  atte i nts par l a  l è p re des dé pôts 
pétro l i e rs .  La po l l ut i o n  par les d é c h a rges p u b l iq ues, les 
r iv ières po l l uées et les  égo uts h at ivement co nstru i ts se 
g é n é ra l ise e l le  auss i .  La m e r  et p lus p a rt i c u l i è rement  'l ' es­
tran d ev i e n n e n t  u n e  i m mense p o u be l l e .  
I l  e s t  t rès à c ra i n d re q u e  d a n s  u n  proche ave n i r  les res­
sou rces renouve l ab l es n o n  s e u l e m e n t  de l ' estran mais d u  
p l ateau c o n t i n e ntal  q u i  l u i  fa i t  s u i te ,  accusent  u n e  d i m i n u ­
t i o n  catastro p h i q u e  avant m ê m e  q u ' o n  les  a i t  co rrectement  
étud iées,  c ' est-à-d i re avant  m ê m e  q u ' o n  n e  sache cond u i re 
l e u r  u t i l isat i o n  rat i o n n e l l e .  
L a  se u l e  m o d i f i cat i o n  d u  d é b i t  d ' u n  co u rs d ' eau côt ier, p a r  
u n  barrage par  exem p l e ,  p e u t  c h a n g e r  à l a  f o i s  l ' i m p l anta­
t i o n  des bancs d e  s a b l e  et de vase, d o n c  le conto u r  d u  
l i tto r a l ,  m a i s  e n c o re l a  sa l i n ité d e s  eaux,  l e u r  cyc l e  d e  tem­
pérat u re ;  fa i re d is p a raître les herb i e rs d e  zostè res exis­
tants et par l à  même les a n i maux q u i  s 'en n o u risse nt .  
M ES U R ES A PRENDRE 
C o m m e  notre époq u e  e s t  fac i l e  e n  b o u l eversements rapi­
des d e  cette natu re, i l  sem b l e  i n d ispensab l e  d e  p réco­
n i s e r  : 
- u n  inventai re p luri-discipl inaire préc is  des zones les 
p l u s  i n t é ressantes, les  p lus r i c hes ,  les  p l u s  productives.  
- u n  inventai re des mesures p ro p res à conserver o u  à 
a m é l i o re r  cette r i c h esse et cette p rod u ct iv i té .  
- u n e  étude approfondie des interactions entre l a  terre, 
l ' estra n ,  l a  mer ,  e n  part i c u l i e r  au n iveau du faciès va­
s i è re,  l e  p l u s  p ro d u ct i f ,  s e m b l e-t- i l  mais l e  plus m a l  
c o n n u .  I l  reste é n o rm é m e n t  à d é c o u v r i r ,  m a i s  on p e u t  
se d e m a n d e r  s i  les  su j ets d ' étu d e  n e  d is p a raît ront pas 
avant .  
une meil leure éducation des ut i l isateurs q u ' i l s  so i e n t  
pêcheu rs, c o n c h y l i c u l teu rs o u  to u r istes,  c h asseu rs,  ra­
masseu rs, c u e i l l e u rs,  ou s i m p l es b a i g n e u rs .  
u n e  législation adaptée à l 'évolution d e  l ' époque,  i m po­
sant nota m m e n t  la prise e n  c o n s i d é rat i o n  d ' ét u d es b i o lo­
g i q ues pré l i m i n a i res avant tout  p rojet d ' u rban i sat i o n  du 
l i tto r a l ,  d ' e n d i g u e m e n t  o u  d e  rej et d e  rés i d u s .  
( d ' a p rès exposé aux J o u rnées A m é n a g e m e n t  et Nature . )  
